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Nourma Lita Sari, J500080010, 2012, Perbedaan Kapasitas Vital Paru Antara 
Qori’ Dan Nonqori’ Di Pondok Pesantren Darussalam Di Kabupaten 
Purbalingga Jawa Tengah, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 
Latar Belakang : Indikasi penggunaan spirometri adalah untuk menentukan 
kekuatan dan fungsi dada, mendeteksi berbagai penyakit saluran pernapasan 
terutama akibat pencemaran lingkungan. Salah satu parameter yang digunakan 
untuk menentukan fungsi paru adalah Kapasitas Vital Paru (KVP). 
 
Metode : Desain penelitin menggunakan metode analitik observasional dengan 
rancangan cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2011 di 
Pondok pesantren Darussalam Purbalingga dengan sampel laki-laki sebanyak 23 
subjek. Teknik pengambilan sampel dengan metode cluster random sampling. 
Perbedaan KVP antara qori’ dan nonqori’ dianalisis dengan uji t dua kelompok 
tidak berpasangan dengan program SPSS 16.0 for windows. 
 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata niai KVP nonqori’ lebih 
rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nilai KVP pada qori’. Hasil uji t dua 
kelompok tidak berpasangan menunjukkan significancy (p = 0,022). 
 
Kesimpulan : Hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kapasitas 
vital paru antara qori’ dan nonqori’. 
 








Nourma Lita Sari, J500080010, 2012, The Difference In Forced Vital Capacity 
Between Qori’ And Nonqori’ In Darussalam Islamic School Of Purbalingga 
Faculty of Medicine, University of Muhammadiyah Surakarta. 
 
Background : Indication of the spirometry  measurement is determine the 
strength and function of the chest, to detect the variety of respiratory disease 
mainly due to environmental pollution. One of parameters used to determine lung 
function is forced vital capacity. 
 
Methods : This research characteristic is analytic observational research with 
cross sectional design. The study was conducted in December 2011 held at the 
Darussalam Islamic school with a sample qori’ and nonqori’. The minimum 
sample of each group is 23 subjects. The sampling technique with random 
sampling cluster. FVC differences between qori’ and nonqori’ were analyzed by t 
test unpaired two groups with SPSS 16.0 for windows. 
 
Results : Result showed that the average value of FVC nonqori’ was lower 
compared to qori’. The test results of two groups of unpaired t show significancy 
(p = 0.022). 
 
Conclusion : The research result concluded that there are differences between 
forced vital capacity between qori’ and nonqori’ in Darussalam Islamic school. 
 
Keywords : Forced vital capacity, two group t test of unpaired. 
 
 
